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PERNYATAAN  KEASLIAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan ditampilkan oleh orang lain, kecuali kutipan-kutipan dan 
ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah disebutkan 
sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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    
   
    
   
  
  
   
  
     
“tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 
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sayangnya semoga Allah SWT selalu merahmati dan memberkahi. 
 
Keluarga 
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fasilitas yang diberikan 
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 ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ
ُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣَو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِهِﺪْﮭَﯾ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﯿَﺳ ْﻦِﻣَو .
َﮫَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَأ ُﮫُﻟْﻮُﺳَرَو ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَأَو ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ َﻻ ُهَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ. 
 ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﮭَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﯿِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟَا
ِﻦْﯾﱢﺪْﻟا ِمْﻮَﯾ ﻰَﻟِإ. ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ 
 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
Maha pengasih lagi Maha penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta 
inayah-Nya, skripsi ini berjudul “ Peran Pondok Pesantren Ma’ahid Kudus 
Dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat” ini dapat diselesaikan. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan Nabi 
Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang 
telah mengikutinya. 
Dalam skripsi yang berjudul “ Peran Pondok Pesantren Ma’ahid Kudus 
Dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat” ini penulis menerangkan bahwa 
pondok pesantren tersebut memiliki peran ganda yaitu sebagai lembaga 
pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah yaitu berupa pengajian yang 
diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat dengan tujuan untuk menambah ilmu 
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pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
penulisan skripsi ini. 
5. Pimpinan TU beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan 
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8. Segenap pengurus pengajian selapanan di pondok pesantren Ma’ahid Kudus 




Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
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 Pesantren adalah lembaga yang dapat dikatakan merupakan wujud proses 
perkembangan sistem pendidikan Islam yang juga memerlukan inovasi dalam 
pendidikan, bukan hanya pendidikan bagi santri di dalamnya akan tetapi juga 
pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya yang berbentuk kegiatan-kegiatan yang 
banyak mengkaji keagamaan.  
Pendidikan masyarakat adalah suatu gagasan yang berupa konsep, hasil 
penelitian dan penerapan pengembangan di masyarakat yang mempunyai fungsi 
membimbing dan meningkatkan pola pikir masyarakat terhadap semua 
perkembangan dunia yang sedang terjadi saat ini. Pendidikan yang ada pada 
lembaga Ma’ahid Kudus berbentuk pendidikan formal(di dalam sekolah) dan 
pendidikan luar sekolah. Dan saat ini yang penulis teliti adalah pendidikan luar 
sekolah, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pondok 
pesantren Ma’ahid Kudus dalam meningkatkan pendidikan masyarakat dan 
mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan 
masyarakat. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena data-data 
yang diperoleh adalah berupa kata-kata yang perlu dijabarkan. adapun yang 
dijadikan sebagai subyek penelitian ini diantaranya pengasuh pondok pesantren, 
ustadz pengajian dan pengelola pengajian. Adapun metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.Dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan pendidikan 
masyarakat yang diselenggarakan oleh pondok pesantren Ma’ahid Kudus adalah 
upaya membentengi masyarakat dari tradisi-tradisi yang berbau syirik hal itu 
terbukti setelah masyarakt  mengikuti pengajian tidak ada yang mengikuti tradisi-
trdisi tersebut karena dari peserta pengajian telah dibekali oleh ilmu agama yang 
mendalam melalui bimbingan keagamaan dalam rangka menanamkan nilai-nilai 
keislaman dan membentuk akhlak yang mulia. Adapun dari faktor pendukung dan 
penghambat diantaranya adalah1). Adanya tenaga pengajar yang berada di 
lingkungan pondok pesantren.2) adanya tenaga pengajar dari madrasah yang 
membantu dan mendukung terlaksananya pengajian. 3) adanya kesadaran dari 
masyarakat untuk menambah ilmu. 4) adanya semangat dari masyarakat untuk 
menjalin silaturahmi.1) adanya faktor alam yaitu curah hujan tinggi menyebabkan 
jumlah peserta pengajian menurun. 2) Dari masyarakat lebih mengedepankan 
profesi pekerjaan daripada pengajian. 
 
 
Kata kunci : Pondok pesantren dan Pendidikan Masyarakat  
 
 
 
 
 
 
 
